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PUBLICACIONS REBUDES 
El medi atmosfêric a les 
comarques de Barcelona 
Diputaci6 de Barcelona, 
I nst i tuto Nacional de Me­
tereolog1a. Nú mero 42 
( juny, 1 9 86) 
Alabrent 
Revista i n formativa del 
PapeI ,  .Cart6n y Artes 
Gr[i ficas. Núm ero 20 (oc­
tubre, 1 986)  
Costura 3 
Revista de ingenier1a para 
la industria del vest ido. 
Número 99 (setembre.  oc­
tubre, 1 986) 
Actualidad electr6nica 
Semanario têcnico in for­
mat ivo sobre e lectr6nica 
e i n formAt ica. Boixareu 
edi tores. Núm eros 435 
436 (novem bre, 1 986) 
Investigaci6n y Clencia 
Edición en español de 
Scient i fic American. Nú­
m ero 1 22,  noviembre de 
1 9 86. 
CIRIT 
Ful l  I n format iu  de la Co­
m issi6 Interdepartamental  
de Recerca i I nnovaci6 
Tecnol<lgi ca. Número 1 5, 
octubre de 1 9 86. 
Mundo electr6nlco 
Boixareu edi tores. N ú mero 
1 67, noviembre 1 986. 
Treballs de la Societat 
Catalana de Biologia 
Volum 38. Societat  Cata la­
na de Biologia .  F i l i a l  de 
l ' Inst i tut  d 'Estudis Cata­
lans. Barcelona 1 985. 
Aste r 
Agrupaci6 Astronòmica de 
Barcelona. Número 98 
LLIBRES REBUTS 
Term inologia del v1deo 
Un l l ibre que recu l l  tota 
la  terminolog i a  e m prada 
en aquest camp.  i ens l a  
dóna en ang lès , cata là i 
cast e l l à. Tomàs P ladeva l l .  
Edi tat  per Vídeo Spot. 1 2 6 
pàgi nes. 
Infor me sobre la recerca 
en ciência dels m ateri als 
a la Indústria de Catalunya 
Col. lecció In formes. Co­
m i ss i6  Gestora de la Re­
cerca en Ciència de Mate­
r ia ls. Secció de FIsica. So­
cietat Catalana de Cièn­
cies. I nst i t u t  d ' Estudis Ca­
t alans. Genera l i t a t  de Ca­
t alunya I C I R IT.  1 84 pàg i­
nes. 
IV Trobada sobre la Re­
cerca Experimental en Fl­
sica i Qufmica aplicada 
a l 'estudi i protecci6 del 
medi 
Prada, agos t 1 985. Socie­
t a t  Catalana de C iències 
Ffsiques, Qufmi ques i Ma­
temàt iques. F i l ia l  de L ' Ins ­
t i tut  d 'Estudis Catalans. 
Volum 1 1 ,  :-.Júm ero 2 (p.  
1 73-500) 
Psicologia oncol<lgica 
Bibl ioteca de Psicolog1a ,  
Psiquiatrfa y Salud I 
SALUD 2000. Ramon 
Bayés. 1 87 pàgines. 
TREBALLS 
DE LA 
SOCIETAT CATALANA 
DE BIOLOGIA 
Les Noves Pro fessions 
General i t a t  de C a t a l u nya,  
Departame:1t  de la  Presi­
dència  i Departament  
d' Ensenyament.  Andrea 
Aparo. 95 pàgi nes. 
Introducci6 a la Bio logia 
i Zoogeografia de ls petits 
mamffers (i nsec tfvors I 
rossegadors) del Montseny 
(Catalunya) 
Antoni Arr izaba laga 
Blanch, E l i a  Montagud i 
Blas, J oaqui m Gosà lbez 
i Noguera. Col. lecei6 Pa­
pers de Treba l l .  Genera l i ­
t a t  de C a t a lunya (CIR IT).  
I 1 3  pàgi nes. 
BASIC I 
Pri m e r  pas cap al m6n de 
la  i n form à t ica. 
Enric L6pe z.  Eumo Edito­
r ia l .  1 40 pàgi nes. 
BASIC 2 
I n t roducc i6 a l  trac t a m e n t  
de f i t xers: 
Enric L6pe z .  EUr:1o Ed i to­
r i a l .  1 40 pilgi nes. 
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